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Islam  mengatur  segala  aspek  kehidupan  manusia  yang  mencakup  akidah,  ibadah  dan  akhlak  dalam 








Islam  kekuasaan  tertinggi  di  tangan  Alloh  tidak  seperti  bentuk  republic  yang  menyatakan  bahwa 
kekuasaan  tertinggi  di  tangan  rakyat.  Sementara  itu  perbedaan  antara  bentuk  republic  dan  kerajaan 
secara  prinsip  terletak  pada pemilihan  kepala Negara dan  system pemerintahannya.  Sedangkan  Islam 
tidak mengharuskan kita untuk mengikuti  salah satu bentuk  tertentu daripada bentuk‐ bentuk Negara 
yang  bagian‐  bagian  dan  perinciannya  telah  di  ungkapkan.  Islam  memandang  bahwa  bentuk  Negara 
apapun itu baik selama bentuk Negara sejalan dengan kaidah‐ kaidah syari’at Islam. 
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